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PENGARUH LAI1A PENGUKUSAN DAN KONSENTRASI NATRIUH
HIDROKSIDA TEFHADAP BEBERAPA S IFAT  KHEHIS  DAN SENSORIS
IAKANAN R INGAN ( "SNACK" )  DARI  TEPUNG UBI  JALAR,  d i bawa-
kan  o l eh  Luc iana  Agus t i n  ( 6103087009 )  dengan  b inb ingan
DR.  I r . S r j .  Kuna lan ings ih ,  l { .  App ,  Sc . dan
I r .  Pe t rus  S r i  Na ryan to
RINGKASAN
Ub j .  j a l a r  ( f oonoea  Ba ta tas )  ada  bebe rapa  Dacan
va r i e tas .  Ub i  j a l a r  va r i e tas  Gen jah  Ran te  nenpunya i
wa rna  ku l i t  ub i  ne rah ,  dag ing  ub i  kun ing ,  dan  rasanya
nan i s .  Saa t  i n i  ub i .  j aLa r  t e r sebu t  ku rang  d i . nan faa t kan
dan  hanya  d i konsuns i  se te l ah  d i o l ah  seca ra .  sede rhana
sepe r t i .  d i baka r ,  d i r ebus ,  d i kukus ,  d i go reng  a tau  d i i r i s
t i p i s - t i p i s  un tuk  d i j ad i kan  ke r i p i k  ub i .  Sedangkan
sebaga i  bahan  baku  i ndus t r i ,  d i  f ndones ia  hanya  d i guna -
kan sebagai  bahan pencal rpur  saos tonat ,  sehingga
penaka ian  dan  ha rga  ub i  j a l a r  t e r sebu t  t e tap  rendah .
D i t i n j au  da r i  koapos i s i  k i n i anya  ub i  j a l a r  Ha rna
kun ing  i n i  neapunya i  ke leb ihan  d i . band ing  ub i  j a l . a r  l r a rna
pu t i h .  l { a rna  kun ing  yang  d i sebabkan  adanya  ka ro ten  dan
rasa  yanE l  nan i s  ne lpunya i  p rospek  ysng  ba i k  un tuk  d i ken -
bangkan  sebaga i  bahan  baku  nakanan  r i ngan  ( " snack " ) .
H i  ne rupakan  Dakanan  r i ngan  ( " snack " )  yang  banyak
d i . suka j .  o l eh  haap i r  senua  l ap i san  nasya raka t .  Pembua tan
m i  sebaEa i  nakanan  r i ngan  ( " snack " )  yang  b i ssa  d i l akukan
ada lah  dengan  Denggunakan  bahan  baku  be rupa  t epung
te r i gu  yan {  aas ih  ae rupakan  kou rod i t as  i npo r  da lan  ben tuk
b i j i  gandun .  O leh  ka rena  i t u  ha rEa  t epung  t e r i gu  men jad i
maha l . ,  seh ingga  Be t rpenga ruh i  ha rga  j ua l  makanan  r i ngan(  " snack "  )  t e r sebu t .
Penbua tan  o i  sebaga i  nakanan  r i . ngan  ( " snaek " )  da r i
t epung  ub i  j a l a r  be rwa rna  kun ing  d i r asakan  dapa t  u ren ing -
ka t kan  konsuns i  ub i  , i a l a r  dan  seca ra  t i dak  l angsung  j uga
nnen ingka t kan  p ro  v i t an in  A .
Pene l i . t i an  i n i  be r t u j uan  un tuk  nenge tahu i  l ana
pengukusan  dan  konsen t ras i  na t r i ua  h i d roks ida  yang
op t i na l  t e rhadap  bebe rapa  s i f a t  khen i s  dan  senso r i s
nakanan  r i ngan  ( " snack " )  da r i  t epung  ub i  j a l a r .  Adspun
rancangan  pe rcobaan  y6ng  d  i gunakan  ada lah  rancan l t an  acak
ke lonpok  (RAK)  yang  d i susun  seca ra  f ak to r i a l ,  yang
te rd i r i  da r i  2  f ak to r .  Fak to r  I  ada lah  l aoa  pengukusan
se lana  15 ,  30 .  dan  45  nen i t .  Fak to r  I I  ada lah  konsen t ra -
s i  na t r i un  h i d roks ida  0 ,1  N  sebanyak  0  n l ;  0 , 5  n l ;  dan
1  n1 .
Pengana tan  yang  d i l akukan  t e rhadap  bahan  dasa r
be rupa  t epung  ub i  i a l a r  ( kada r  Pa t i ,  kada r  abu ,  kade r
am i l osa )  dan  makanan  r i ngan  ( " snaek " )  ( kada r  pa t i '  kada r
abu ,  kada r  an i l osa ,  dan  u i i  o rg fano lep t i k  yang  ne l i pu t i
kenanpakan ,  t eks tu r ,  sa rna ,  dan  rasa ) .
La r ra  pengukusan  dan  konsen t ras i  na t r i un  h i d roks ida
be rpenga ruh  nya ta  t e rhadap  kada r  pa t i ,  kada r  abu ,  dan
kada r  an i l osa  da r i  nakanan  r i ngan  ( " snaek " )  yang  d i ha -
s i l kan .  I n te raks i  an ta ra  l ama  pengukusan  dan  konsen t ras i
na t r i un  h i d roks ida  be rpenga ruh  nya ta  t e rhadap  kada r
pa t i ,  kada r  am i l osa ,  dan  kesukaan  pane l i s  ( o rgano lep t i k )
yang  ne l i pu t i  kenanpakan ,  t eks tu r ,  Pa rna ,  dan  rasa
nakanan  r i ngan  ( " snack " )  yang  d i has i l kan .
Konb inas i  pe r l akuan  A tBz  ya i . t u  l ana  pengukusan
30  nen i t  dan  konsen t ras i  f i a i r i un  h i d roks ida  0 ,5  n l
nember i kan  has i l  makanan  r i ngan  ( " snack "  )  yan€  seca ra
kuan t i t a t i f  ( khen i s )  dan  kua l i t a t i f  ( senso r i s )  t e rba i k -
Adapun  konb inas i  t e r sebu t  Denghas i l kan  p roduk  den$an
kada r  pa t i  522 ,  kada r  abu  1 ,471  ,  kada r  an i l osa  16 ,40 :
dan  u j i  o rE lano lep t i k  yang  ne l i pu t i  kenaapakan ,  t eks tu r ,
r r a rna ,  dan  rasa  be r t u ru t - t u ru t  nenbe r i kan  n i l a i  7 , 76 ;
8 ,31 ;  8 ,13 ;  dan  7 ,98 .
KATA PBIIGANTAR
Pu j i  s yuku r  kehad i ra t  Tuhan  Yang  Haha  Esa ,  akh i r nya
penu l i s  be rhas i l  nenye l . esa i kan  pene l i t i an  dan  penu l i san
sk r i ps i  i n i .
Penu l i san  sk r i ps i  i n i  d i susun  be rdasa rkan  has i l
pene l i t i an  yang  t e l ah  d i l akukan  d i  l abo ra to r i u r  dan
rne rupakan  sa lah  sa tu  sya ra t  un tuk  nenpe ro leh  ge la r
Sa r j  ana  Tekno log i  Pe r tan  i an  .
Pada  kesenpa tan  i n i  penu l i s  nenyanpa i kan  rasa
te r i na  kas ih  yang  sebesa r -besa rnya  kepada :
1 .  DR .  I r .  S r i  Kuna lan ings ih ,  l ' 1  . App ,  Sc .  se laku
dosen  peub inb inE  pe r t ana  a tas  b i nb j . ng lan  da lan  penyu -
sunan  pene l i t i an  sk r i ps i  i n i .
2 .  I r .  Pe t rus  S r i  Na ryan to ,  se laku  dosen  penb inb inE
kedua  a tas  b imb ingan  da lan  penyusunan  pene l i t i an
sk r  j . ps  i  i n  i  .
3 .  Senua  p ihak  yang  t e l ah  nenban tu  da lan  penu l i san
pene l i t i an  sk r i ps i  i n i  h i ngga  seLesa i . .
Akh i r nya  penu l i s  nenyada r i ,  bahwa  tu l i san  i n i  nas ih
be lun  senpu rna .  0 l eh  ka rena  i t u  k r i t i k  dan  sa ran  yang
be rs i f a t  nenbangun  da r i  pa ra  penbaca  sanE la t  d i ha rapkan .
Su rabaya ,  Ok tobe r  1992
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